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紅花子油與人體健康
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紅花的且已。宅建旻在罵美、印度、東南亞及
8.
本東北部等地，屬野
生的前科。閱紅、黃色之花。古時候作為婦女晶的血之草藥。近代醫學巴椏 譚明其中所舍的車站設立
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〉丘。對造成身體過許及鼓脹硬化等病
痛的服閻|「講盟蹲」
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叫|有去除之作悶悶，藥欲蓋著，同時還
可使內臟及皮下研讀嚼的部告脂肪分解。 闢賠為什麼一小試用紅花子搶著看，既可械仲艾知續發燒?
就花子袖中研含有的多先不錦和脂肪酷和飽和她銷路機志地為九此…，
聽目前世界上合宋能和緝的觀最多之食捕。而不能聽聽聽體之力宙可以減 少膳固醇的來潭，商詩可拇側的血液中臆問醇之生長，接少血管內層沉、澱， 使血管軟化而年育。問詩鞋在子袖中含有亞治體高違七二
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上，為必需
脂肪酷〈遇稱焉維他命
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〉|蠢南糖業試驗軒波耳博士部脂肪酸苟且哥
〉已們也發現者鼓聲蜜之食詣，可使脂質代謝〈立立已囂
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押回已眩目)
作用正常，'品總使皮膚槃瀾，悶此對學亮女士揖都很適宜。 ，他說
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陀的太多，才是做端詳鷗真正原閣，因楠制約棚部分誨不正常龍混成的機會
並不太多。東芳人常食米難等缺水化合物是聽胖的主要照罰。聲白質問然 比較容易機饒，但如果攝取通多，剩餘的會轉變成鐘內輯盾。尤其是碳水 化合物，一稍越越就變成脂闊的前積存往血管熱髓，甚至從動服擴伸到身體 組融。動物性脂訪也會議快的變成脂肪'這一場忽聽莒儘量避免。 多食用紅花子油或其他合亞油酷的一本飽和脂訪麓，可立促進脂質代謝，將 多餘的臆盟醇誰提出去。烹課時應該少用動物叫住站擋一紛改用前油酸較多的 植物捕。問攝入體悍的龍骨荐的體粉及蟹白質最有一定接度，多餘的將悉數 轉辦成脂肪。
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增加心騷負擔，容易別諮狹心妞，
成閥混的求擔負禪讓議，容易摔跤， a
行動較靄遲鈍，容易發生車禍，
子
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多餘的灣問醇附黏於郎管及動旗，使聳聽增高。
體重較平均值越高，死亡率也相對的增加，讓是統計上不爭的事實。 字體重最好一小要超過平均數，那麼多少才算是標準呢?最獨擎的芳法
是自己的身高減去一
00
公分(身高較妄的可誠一一
0
公分)，剩下的數
他就是你最合蟬的髏靈。如果超出二。好，就應該提高警覺了。
WM 刷一小婆細品節食品徊的太簡單。光纜食鴉緝查並無濟於事。聽黨軍費而不 0
，萬一生病時就發失姆拉力。
心
1 克拉上。
協議如何請聽十公斤?身高三八
0
公分的人，，依
照上富的計算芳法，這個人的體璽擻然的多出十公斤。想滴露十公斥態該 講少多少卡熟的食物?下面是一個計算的方法。
十公斤應該是脂肪五企斤和水份五公斤，但水並無熱能。一如臨時約三兒
的九卡罐車。五公斤等於四五
OO
卡。
如果預定在十個月〈三百天〉之冉說到標準體章，那盛平均每天說態 ?去。卡。
，每天兢得減
。
的烏合，依熟能供求的原理，必然的發祥。悴的人臨背部比較健康，食怒 也較強。特別喜歡在三餐之外能吃零食。這是一件很嚴重的事情。主其是 如至四十年爽的人稍為忽略，肚皮說詩始鼓站起來。專業有了成麓，亮女 己成辭，生活就安定下來，棋呆，拉納榜上反而覺得煩悶，肉體上處處覺得 無法論是。盟拉許多人就用克萊茵的芳法來緩和緊張的情詣。何法大多數 人都不瞭解隨食或零食最容易鑄成仲肘子的道理。雖然只是一小山打聽命，璋 的河成慎麓靜。
※紅花子油，
祖訓話最安全的芳浩大受歡鈕，展為發換機。因為講韓紅花藥丸。
〈下接第站買
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